





























































































3 日金曜日の朝 6 時過ぎからすごい雨が降りまして、新横浜の小机にあります鶴
見川遊水地では、できて 7年目にして 8回目の洪水調節が行われました。海老名
と平塚では観測史上最多の時間降雨がありました。9 月には静岡と神奈川で500
～600ミリの雨が降りました。横浜気象台の観測では、この100年足らずで2℃ほ
ど気温が上昇しているとのことで、気候変動も厳しくなっています。
京浜河川事務所は、そういった安心・安全についての取り組みを進めるととも
に、流域経営としての社会実験も活用したいろいろな夢を実現していくために、
今後も活動をしていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いい
たします。本日はこのような場を与えていただきありがとうございました。
［もとなが ひで］
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